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О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ WEB-ИНСТРУМЕНТОВ ПРИ 
РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЕННОСТИ РЕК
В настоящее время в условиях возрастающего антропогенного разру­
шающего воздействия на окружающую среду развитие средств анализа ее со­
стояния и предоставления адекватных сведений для обеспечения информа­
ционной поддержки оперативного принятия решений с целью снижения 
уровня экологических угроз, в частности, контроля и борьбы с загрязненно­
стью рек Белгородской области является актуальным.
Известно, что одним из наиболее развитых инструментов информаци­
онного обмена является Интернет. Поэтому использование web- 
инструментов позволяет эффективно организовать процесс мониторинга и 
предоставления данных о состоянии окружающей среды.
Система мониторинга геоэкологического состояния водных объектов, 
существующая в Белгородской области, функционирует на основе данных 
наземной наблюдательной сети. В структуру сети входят метеостанции и 
гидрологические посты. Мониторинг предполагает проведение повторяю­
щихся наблюдений за одним или несколькими элементами окружающей сре­
ды. Он позволяет получить информацию о состоянии и тенденциях измене­
ния показателей [1, 2].
Для повышения качества прогнозирования возникает необходимость 
создания информационной системы сбора, обобщения, анализа и представле­
ния данных о состоянии водных ресурсов на основе существующих средств 
наземного мониторинга. Решение этих задач возможно с помощью эффек­
тивной информационной поддержки, включая применение геоинформацион­
ных систем (ГИС). ГИС геоэкологического состояния водных объектов необ­
ходима для обеспечения информационной поддержки принятия решений. 
Она позволяет проводить оценку и комплексный анализ реальной экологиче­
ской ситуации [3].
Для повышения эффективности мониторинга, а также для оповещения 
о состоянии объектов с экстремально высокими уровнями загрязнения необ­
ходима разработка интернет-портала, который позволит повысить информи-
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рованность всех заинтересованных пользователей, что обеспечит информа­
ционную поддержку принятия решений [4]. Данный web-ресурс предназна­
чен для информационного взаимодействия органов государственной власти, 
организаций и предприятий, осуществляющих водопользование на террито­
рии региона, а также для населения региона. Целесообразность разработки 
данного интернет-портала заключается в создании эффективного и быстро­
действующего интернет-ресурса с целью сбора и предоставления полной и 
адекватной информации о состоянии рек Белгородской области.
Структура разрабатываемого интернет-портала мониторинга геоэколо­
гического состояния водных объектов области включает следующие элемен­
ты:
1) База данных. В базу данных заносятся данные наземной наблюда­
тельной сети (метеостанций и гидрологических постов). Таблицы данных 
представляют собой совокупность результатов измерений параметров состо­
яния водных объектов, сгруппированных по месту и времени наблюдения и 
отбора проб воды и месту проведения аналитических работ.
2) Подсистема обработки данных наблюдений, которая включает обра­
ботку оперативных и архивных данных наблюдений. Она обеспечивает полу­
чение и предварительную обработку информации о состоянии водных объек­
тов, создание картографической и атрибутивной базы данных об экологиче­
ских угрозах на водных объектах.
3) Подсистема хранения данных наблюдений, которая представлена 
картографической и атрибутивной базой данных об экологических угрозах на 
водных объектах.
4) Подсистема прогнозирования состояния водных объектов. В основе 
расчета распределения концентраций и прогнозирования химического соста­
ва поверхностных вод лежат результаты многолетних систематических гид­
рохимических и гидрологических наблюдений, а также информация различ­
ных ведомств об источниках загрязнения и сточных водах, сбрасываемых в 
водные объекты.
5) Подсистема представления данных для организации информацион­
ного обеспечения заинтересованных пользователей оперативными фактиче­
скими и прогнозными данными о состоянии водных объектов. Данная подси­
стема обеспечивает информационную поддержку принятия решений.
С целью повышения наглядности и удобства обработки различных све­
дений в разрабатываемом ресурсе предусмотрены различные средства отоб­
ражения количественных данных.






























Уды 6-8 0,1-0,8 0,64 1,5-2 1,18-2,57 10 1
Везёлка 7-8 1-2 0,4 ДО 2 0,15-1 10 3
Лопань 1-20 0,3-1 0,89 1,5-2 0,2-0,8 11 1,2
Рис. 1. Табличная информация
Наряду с предоставлением количественных данных о состоянии вод­
ных ресурсов области, разрабатываемый портал обеспечивает удобное визу­
альное отображение сведений.
С помощью библиотеки jQuery реализован просмотр в виде «карусели» 
фотографий, позволяющих визуально оценить состояние водных объектов 
(рисунок 2).
Рис. 2. Отображение визуальной информации
Также в состав разрабатываемого интернет-портала включена навига­
ционная карта (рисунок 3), реализованная средствами HTML, обеспечиваю­
щая вывод информации о состоянии водных объектов, выбранных на карте 
области.
При разработке указанных ресурсов также были использованы свобод­
ная реляционная система управления базами данных MySQL, формальный 
язык описания внешнего вида документа, написанного с использованием 
каскадных таблиц стилей CSS, прототипно-ориентированный сценарный 
язык программирования JavaScript, скриптовый язык общего назначения 
PHP, интенсивно применяемый для разработки веб-приложений, веб­
приложение phpMyAdmin с открытым кодом, написанное на языке PHP и 
представляющее собой веб-интерфейс для администрирования СУБД 
MySQL, а также инструмент DHTML создания интерактивного веб-сайта, 
использующий сочетание статичного языка разметки HTML, JavaScript, CSS 
и DOM (объектной модели документа), свободный набор инструментов Boot­
strap для создания сайтов и веб-приложений и др. [5, 6].
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Рис. 3. Навигационная карта рек области
Применение разрабатываемого интернет-портала системы мониторинга 
загрязненности рек повысит эффективность наблюдений за гидрологически­
ми, гидрогеологическими, гидрогеохимическими, санитарно-химическими, 
микробиологическими, радиологическими и токсикологическими показате­
лями, повысит эффективность их сбора и обработки, а также хранения и 
предоставления полученной информации в целях своевременного выявления 
негативных процессов на реках Белгородской области, оценки и прогнозиро­
вания развития данных процессов и оперативной выработки рекомендаций 
по предотвращению вредных последствий и определению степени эффектив­
ности осуществляемых водохозяйственных мероприятий.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч­
ного проекта № 14-47-08052.
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